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　　　　Grit　blasting　is　perf6rmed　Qn　carbon　steel（0．45％C）under　several　conditions　by　an　airless　blasting
machine　in　order　to　obtain　the　relations　between　the　surface　residual　stress　and　the　blasting　conditions
such　as　the　blasting　t三me，　the　size　and　the　velocity　of　grlt，　the　number　of　dents　per　unit　time　and　area，
the　impact　angle　and　the　thickness　of　specimen，　and　the　surface　residual　stress　is　measured　by　X－ray
d三ffraction．
1。　Introduction
　　　Many　reports　on　blasting　have　been　published［1～4］，　bu亡mos亡of　them　deal　on王y　with　sho亡peening　and　few
investjgations　have　been　reported　about　grit　blasting．
　　　About　grit　blasting，　Iida［5，6］and　HlrQse［7］reported　the　stQck　removal，　the　surface　roughness，　and　the
depth　of　work　hardened　layer．
　　　In　the　previous　reports［8～11］，　experiments　are　performed　w正th　several　materia亜s　to　invest｝gate　the　relat三Qns
between　l）1asting　conditions　and　their　properties　such　as　surface　roughness，　hardness　distribution　and　stock　removal．
　　　In　this　paper，　grit　b玉asting　is　performed　for　carbon　steel（0．45％C）by　an　a三rless　blasting　machine　in　order
to　investigate　the　ef〔ect　of　blasting　conditions　on　the　surface　residual　stress　such　as　blasting　time，　dia磁eter　of
grit，　velocity　Qf　grit，　number　of　dent　per　unit　t三me　and　unit　area，　angle　of　impact，　and　thlckness　of　sp㏄imen
and　the　surface　residual　stress　is　measured　by　X－ray　diffraction．
・2．　Experime皿tal　Conditions
　　　Table　l　shows　experimental　conditions　on
and　residual　stress　measurement，
specimen，　grit，　blasting　equjPment，　blasting　tjme，　angle　of　jmpact
?
Table　l　Experimental　conditions
material hardness　　　　　　　　　．р奄高?獅唐奄盾獅刀@mm　　　「唐垂?モ撃高? carbon　stee1．0．45％C）Hv　18025x25×t　　t＝1．0～11ρ5
materiaI diameter　　D　　mm 20　　．№窒撃
cast　steel　〔0．4％C）0．55，1．1，　1．6，　2，2
air】ess　blastin　machine，　six　blades
dia．　of　lead　pipe　D名　mm
?
blasting　　　噛eqUlpment
10　　13　　16，　25
pattem・　°about1
velocit　　v　m／915，　20，　30，　35 t
?
biasting　time　T　s1，　2，　4，　6，　8，　Tf＊ 25
angle　of　impactθ　0゜　，　15，　30，　45，　60，　75，　　　　　　　　　　　　　脅
X－ray　diffractionΨ　゜
?
residual　stress
高?≠唐浮窒?撃獅?獅 sin2Ψ　method0，　30，　45，　60 一T’
＊　full　coverage　time
The　surface　residual　stress　is　calculated　by　using　the　following　f6rmula，
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σR　＝一
where
　　　　　　　　　　　　　　　　∂2θ　E　　　　　　　　　cotθ
　2（1十v）　　　　　∂sin21P’
v＝O．28，E；206　GPa．
3．　Experimental　result8
　　　As　mentioned　above，　the　residual　stress　on　the　grit　blasted　surface　depends　on　following　factors　such　as　blast－
ing　time，　diameter　of　grit，　velocity　of　grit，　number　of　dent　per　unit　time　and　unit　area，　angle　of　impact，　and
thickness　of　specimen．
　　　3．1　　Blasting　tirne
　　　As　mentiolled　in　the　previous　studies［8コ，　a　grit　accelerated　by　the　wheel　impacts　the　specimen　and　the　area
coverage　of　dent　increases　successlvely，　then　the　surface　residual　stress　increases　w三th　blasting　time．　　The　effect
of　the　blasting　time　on　the　area　coverage　and　the　surface　residual　stress　are　shown　in　Fig．1〔a），（b）．　The　area
coverage　and　the　surface　residual　stress　increase　rapidiy　in　the　early　stages　and　approach　saturated　values．　Fig．2
shows　the　relation　between　the　surface　residual　stress　and　the　area　coverage．　　In　early　coverage，　the　surface
residual　stress　increases　with　the　area　coverage　and　the　saturated　values　depend　on　the　blasting　conditions．
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Fig．1　Effect　of　the　blasting　time　of　the　area
　　　　　　　　coverage　and　the　surface　residual　stress
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Fig．2　RelatiQn　between　the　surface　residual　stress
　　　　　　　　and　the　area　coverage
　　　As　grit　blasting三s　different　from　shot　peening　on　the　removing　characteristics，　the　relations　between　the
surface　resi（1ual　stress　and　the　area　coverage　are　also　dlfferent　frorn　each　other．　As　shown　in　Fig．3，　even　if　the
value　obtained　frQm　grit．blasting　is　similar　to　that　from　shot　peen｛ng　in　early　coverage，　the　former董s　lower　than
the　latter　over　40％area　c◎verage．　About　this　pQint，　it　will　be　discussed　later，
　　　The　value．　of　the　surface　residual　stress　fbr　the　blasting　time　is　constant　after　100％coverage（Fig．4）．　As
reported　in　the　previous　paper　［9］，　the　surface　roughness　and　the　hardness　dlstribution　be…ng　also　constant　aftef
100％coverage，　grit　blasting　in　this　experiment　is　perfbrmed　fbr　full　coverage　time，
　　　3．2　Diarrtet巳r　and　velocity　of　grit
　　　When　the　diameter　and　the　velocity　of　grit　increase，　or　the　kinetic　energy　of　a　grit　increases，　an　impact　force
increases　and　as　the　result　the　surface　roughness　and　the　depth　of　work　hardened　layer　also　increase．　　But　the
surface　residual　stress　decreases　with　increasing　of　their　factors　as　shown　ln　Fig．5．　　The　result　obtained　from
the　experiment　on　shot　peenillg　is　shQwn　in　Fig．6，　which　ls　different　from　grit　blasting，
（28）
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　　　The　effect　of　the　kinetic　energy　of　a　grit　on　the　surface　residual　stress　is　shown　in　Fig．7　under　the　same
conditiQns　as　the　case　shown　in　Fig．5and　the　surface　residual　stress　decreases　in　proportion　to　5th　root　of　the
klnetjc　energy　of　a　grjt．
　　　3．3　Number　of　dent　per　unit　time　and　unit　area
　　　The　number　of　dent　per　unit　time　and　unit　area　depends　on　following　factors　such　as　inner　diameter　of　the
lead　plpe　of　blastlng　machine｛1），　diameter　of　grit〔2），　and　angle　of　impact⑧，　The　increase　of　the　diameter
of　the　lead　pipe　illcreases　only　the　number　of　dent，　of　diameter　of　grit　increases　the　number　Qf　dent　and　the
kinetic　energy，　and　of　the　angle　of　impact　increases　the　number　of　dent　and　the　parallel　component　of　impact
force　to　the　blastlng　surface　but　decreases　the　perpendicular　component．
　　　The　results　of　the　surface　residual　stress　obtained　from　the　experiment　with　various　diameters　of　the　lead　pipe
are　shown　in　Fig．8．　If　grit　blasting　is　performed　for　full　coverage　time，　the　surface　residual　stress　is　indepen・
dent　of　the　diameter　of　the　lead　pipe，　　Therefore，　the　increase　Qf　the　dianleter．of　the　Iead　plpe　means　the
decrease　of　blasting　time　so　far　as　full　coverage　time　blasting　is　performed．
　　　The　results　obtained　by　the　experiments　with　various　impact　angles　are　shown　in　Fig．9．　　As　mentioned
above，　the　angle　of　impact　affecting　on　their　components　of　impact　fQrce，　the　surface　residual　stress　for　A　direction
shown　in　Fig．9　decreases　with　increasing　of　the　angle　of　impact　but　a　slight　di仔erence　between　the　result
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29）
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Fig．8　Effect　of　diameter　of　lead　pipe　on　the
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for　A　direction　and　that　for　B　is　recognized．
　　　3．4　Size　effect　for　the　thickness　of　specimen
　　　Even　if　the　diameter　Qr　the　velocity　of　grlt　is
constant，　the　arc　height　decreases　according　to　the
increase　of　the　thickness　of　specimen．　　As　shown
in　Fig．10，　the　arc　height　decreases　proportional茎y　to
the　cube　of　the　thi（；kness　of　specimen，　whose　value
after　grit　blasting　圭s　smaUer　than　that　after　shot
peenlng・
　　　The　size　effect　for　thickness　of　specimen　on　the
surface』窒?梼Odual　stfess　shown　in　Fig．11　appears　in　the　thickness
specimen　which　the　size　effect　appears　in　grit　blasting　is
depending　on　the　specimen　which　different　depthes　of
of　specimen　to　it　is　above　about　5，　the　slze　effect　of　thickness　of　s
　　　3．5　Stock　removal
　　　As　mentioned　above，　the　surface　residual　stress三s　in且uenced　by
value圭s　smaller　than　that　of　shot　peening（Fig．13）．
　　　The　surface　residual　stress　decreases　proportiQnally　to　7th　root　of
in　Fig．13（b）．　Therefbre，　in　order　to　induce　a　high　residual　stress，
condition　that　the　stock　removal　is　little．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）
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　　　（3）　The　surface　resldual　stress　is　independent　　　　　　Fig．13　Relation　between　the　surface　residual
of　the　numl）er　of　dent　per　unit　time　and　unit　area．　　　　　　　　　　　stress　and　the　stock　relnoval
　　　（4）　The　surface　residual　stress　decreases　with　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
increasing　of　the　angle　Qf　impact．
　　　（5）　Asize　effect　of　the　surface　residual　stress　for　the　thickness　of　specimen　apPears　in　which　the　ratio　of
the　thickness　to　the　work　hardened　layer　is　less　than　5．
　　　（6）　The　surface　residual　stress　is　dependent　upon　the　stock　removal　rate　and　decreases　proportiQnally　to　the
7th　root　of　it．
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